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D e s p r é s d e 
En complirse els d*u anys 
del eomensameut do la Guerra 
Oran, és natural que tothom 
hagi girat ets uys enrera i re-
flexiona un" poc sobre aquell 
térra'tmstaix espantosíssim que 
fèn trontollar iot «1 mou i sac-
sejà éls pobles i individus i 
iustititeións com en universal 
terratrèmol. 
Poques coses quedaren en 
peu Íntegrament Quant un 
hi pensa s fesglaia. Solament 
l'Ss^lesia de. Crist pot ventat-se 
d'hàvèr sortit incòlume de la 
mundial catàstrofe, incòlume 
i rejovenuta. 
Aquesta és la primera lligo 
que cal treure Àé |la guerra 
Gran. 
L a «egona Hisso gairebé és-
tan important i exemplar com 
la primera. Vetla aquí: ú\ orae 
de la civilització mpderoa. Els 
-Te-
nemos, inflats pels avetis'os 
materials en tots ois ordres de 
• la vida, havien prescindit de 
Deu. No el necessitaven per res 
a Deu. La ciència, l ' iudusítb, 
la riquesa, Ja-forsa, Part de 1' 
feomo, es bastaven i sobraVÜU 
per a tot. Se desterra a Dau de 
les Universitats!, de is Estats-, 
dels Parlaments, dels.. Munici-
pis; de per tot arreu.Els sup-r-
hoiBOs estructuraven la soeie-
dat sobre nous fonaments. El 
Iaieisme ho dominava tot. Es 
considerava l'Esglesia com una 
inrnensa mina que el ^temps 
s'encarregava d'anar destruint 
i aniquilant. LI vadell d'or era 
un nou deu posat a l'adoració' 
de l'humanídut forjada pel 
«Gran Arquitecte d»i TJúivévs» 
Masousd-jueus es gloriaveii d f 
. haver, fet amb ei Crist i In seva 
obra lo que, no. pogué fer amb 
tot son poder i tota sa setànica 
malícia JnM'l'Apósta't.a ni totes 
les ercgfcs juntes de tots ois 
sigles. Aquesta nova i talment 
meravellosa i talment impor-
tantíssima Torre de BabeJ, al-
çada p©r la eiviiigació moderna 
s'enderrocà com un caste [i de 
cartes al tirarse la primera 
canonada tie la guerra Gran. 
La Hisso tercera es l'haver-^e 
demostrat A les horeí, d'una 
manera elaríssima la justícia 
de Deu,«Deu pega souse bastó» 
diu la ven del poble,mes aques-
ta vegada pegà Déu al homo i 
a la socíedat ; amb els propis 
bastons de ferro forjats per p 
homo contra d'El), .Quina lliçó 
més eloquentt 
I després d'aquestes grans 
lliçons en vé una fila intermi-
nable de tot llinatge i iota mida: 
imperis seculars, quasi omni-
potents, que s'enfonsen; dinas-
ties magnes que desapareixen; 
pobles que ressueifcen; pobles 
que. moren; fortunes esvaides; 
infinitament de nous Cress us; 
vells principis-eu fallida; teo-
ries folles eu acció; eàstic, per 
hi fam universalj. del plaer de 
la gola; vexació del'l uso per la 
crisi de la producció; Imnailiació 
i ruïna de l'iutel-leetualisme 
eusuperbit; exaltació dels ofi-
cis; manuals; revisió de tota 
els valors sociais consagrats 
per hi ciència,,. 
Com quedà el mon després 
d'aquest ingent balanç prou 
que notabeni i ho tocam tots. 
La terra encaro se belluga baix 
els nostres peus. Fa sis anys 
de l'armistici que posà fi a la 
monstruosa hecatombe sens 
parió en la historia del lli-
natge humà, i encare està 
per fer la pau. 
L'homo, és a dir, l'homo 
portat per lu ' suporbia, no es-
carmenta mai. 
Sis anys fa que estudieu 
com forjar la pau els hotnts 
que tanta responsabilidat tia* 
gueren en la guerra, i la pau 
no acaba de t'erse. Es que volen, 
prescindir del priacep de la pau 
que es Crist, per a blasmaria. 
i naturalment, no la poden fer. 
iv.axiv. 
; í d'uu Congrés de la pan a un 
altre Congrés pacifista; d'un 
Tractat de pau a un Tractat de 
aííanoes; d'una conferencia d 1 
embaixadors a un altre de Caps 
de govern.,, i lot com si 
res. 
lüs constitueix la Soeíedat 
de los nacions per tal d'assegu-
rar la pau als guanyadors de 
la guerra, pero cap d'ells no 
queda tranquil. A ra maquinen 
nous atuells per endegar aqufti-
simulació de pau de que 
gaudim a falta de cosa millor, 
pero no troben els medis. Volen 
prescindir de la llum i l'influ-
encia de .J'Esglesia, i allá les 
teniu a Ginebra, fent el paper 
més ridícul que han fet mai en 
el curs de l'história els Poders 
públics. I aquesta és una 'altre 
lliçó tan important com les tres 
primeres. 
Molt s'han blasmat les mal 
anomenades guerres de relli-
gíó, lea guerres dinàstiques, les 
guerres d'honor, les guerres 
de conquista; peró la primera 
guerra característicament eco-
nómica que ha sofert la huma-
nitat deixa totes les altres com 
a joc de nins. 
I vet'aquí una altra Hisso 
l f i mbé substancial. 
Altrament, als deu anys de 
la guerra Gran, quantes coses 
tingudes per certes relatives 
als seos mòbils,al sen carácter, 
a les seves culpes, a les seyes 
conseqüències, ban fallides o 
s'han canviades! 
Res do guerra de principis. 
Res de guerra de eivilitzaeións. 
Res de guerra pel dret i per la 
Justicia. 
Mescantilisme pur. Econo-
mía pura. 
Tots els drets foren trepitjats 
en dita guerra, totes les justícies 
con cul cades. Feren fallida les 
democràcies. Feren fallid a les 
aristocràcies. 
Feren fallida les monarquies 
absolutes i les conatitucionals. 
Feren fallida tots els homos 
•d'Estat. Feren fallida el socia-
lisme i el pacifisme. 
Solament l'Església —quin 
bo fa de repetir-ho—se manten-
gué eu son lloc de sempre i 
segons el sou esperit diví: Una, 
justa, equànime, mngn anime, 
compassiva, exemplar i pacifi-
cadora. 
De «Ca ta luuya Soc i a l » 
En el CENTRE DE LECTURA 
CONFERENCIA 
Per encàrreg de la comissió organi-
sadora de ia festa dedicada sü Beat 
Ramon LaU vengué a ta nostra vila a 
donar un* conferència en el «Centra 
de Lectura» el M. 1 S. D . Antoni M" . 
Alcover, Canonge Degà de la Seu de 
Palma. 
L'assimjpfe a tractar era «El Beat 
Ramon i les seues obres» sobre el 
qual té ben demostrada la seua com-
pelériíia. 
La petita sala del «Centre» molt 
abans de comansar la conferència era 
ja plena. Se veu que hi havia interessen 
sentir l'ilustre conferenciant i al mateix 
temps temien no trobar lloc, per ésser 
la sala tan reduida. 
A les 8 i mitja hora anunciada ocu-
paren la presidència l'orador, et jSr. 
Rector Rt D. }uan Rubí, el Sr Bat'e 
D. Miquel Morey, el Jutge D. Antoni 
Soliveiles i el Yicepresident del Centre 
(el President era ausent) D. Açidre» 
Ferrer. 
Aquest feu la presentació del Con-
ferenciant diguent qu'era casí excusat 
fer la presentació d'un homo tan Jcone-
gut dins t ota Maü·rca aont no hi ha 
reco en que no s'hagi sentit parlar d'ell 
i dels seus treballs continuats. En tots 
els pobles s !cl coneix com a folklorista 
amb les seues rondayes, tant populars 
i com ':a filòleg per les seues publica-
cions i per les investigacions qu'arreu 
ha fetes per dur a cap el Diccionari., 
Es també hisioriador profundissím, 
digué el Sr. Ferrer, i aquest caire íi 
porem conèixer aquesta nií ja que vé a 
desenrotlli* un punt d'historia. 
L'orador s'aixecà per saludar la 
concurrència i comensà per agrair les 
irasses d'elogi del presentador qu'ntri-
bui a l'amistat que amb ell l'unia i 
seguidament exposà la glòria que re -
presenta per Mallorca comptar amb un 
homo tan excepcional com Ramon Lul! 
que's d'una importància extraardinàría 
I lo pitjor, digwé, és que dins la nostra 
vila és estat molt de temps oblidat, era 
casí desconegut. 
Venturosament avui hes ha una 
gran (corrent a favor de l'estudi del 
Beat. 
Anuncià que dividiria la conferencia 
en dues parts descriguení en la pri-
mera la seva vida ; i en la segona les 
seues obres. 
Amb gran aplom i fíuidesa, lo que 
demostra son gran coneixement del as-
siimpte'que tracta, exposà els fets més 
culminants de^ la seua vida bassant-
se en fonts històriques i deisant de ban-
da Jo que's purament tradicional. Des-
crigué la sev* jovtatut desequilibrada, 
1« seva conversió, la ntarevellosa ïMu* 
minació del seu enteniment i la seua 
dena d'escriure llibret, predicar i fun-
dar col·legis per salvarse a eü i con-
vertir elsj infeeís. Ressenyí eis seus 
viatges a Roma, a París i per tota 
Europa, exponent d fAssia i Nord- Àfri-
ca, Com també la fundació de Miramar 
i el Santuari de Cura. Digué les pas-
ses que donà a Roma, Montpeller i 
a París per cottseguir la fundació de 
col·legis qu'era el seu afany principal 
ï encare que digué que no s'en posseíen 
document històrics contà ia tradició 
de la seua mort i el trasiat del seu cà-
davre a Mallorca, 
Passà després *a tiaeiar de les seues 
obres diguent queden les escrigué totes 
en mallorquí ï que li foren traduides al 
llatí ja en vida seva per un Frare Fran-
cí»ca que li envií el Rey d'Aragó a 
Tunis. 
Com els seus originals en la gran 
majoria,quedareu escampats en Biblio-
teques txtrangeres i per aquí heï havia 
sols edicions en llatí, eren poci els qui 
s'en preocupaven per desconèixer a¬ 
questa llengua i fins molts que's deien 
hi;uít«s]amb penes les coneixien a ses 
obres. 
D. Jeroai ^Rosselló fou el qui parts 
devant per la transcripció i publicació 
de les seves o twfs en llengua 5 materna 
i amb eil col·laboraren el conferenetaní 
i D . Mateu Obrador que'n foren conti-
nuadors i fer en tot quant sebwea per 
dur en van t l'sdea lograat amb l'ajuda 
de la Diputjsció, l'Ajuntament i l'Estat 
per influencia de D. Antoni Mawa treu-
re a llum. onze voluminosos toms que 
ell ha repartits a lesjentidats mallor-
quines que les han solicitats, entre 
eltes,varies d'Arta*, aont poden dirigir-
se e).saiitanecs per llegiries. Recoroenà 
ia seva lectura, sobretot del Bianquerna 
i del Llibre de Coníerr;pladó qu'estan a 
a l'altura de quaisevoJ. Cal què'ls rrta-
Jlorquiíïs coneguem [al fill de MaÜo-ca 
més famós i per mediació' de U «.aura 
de les seves obr»s posarà rels ea nol-
tros l 'amor que íí devem. 
El conferenciant fou ^escoltat amb 
gran ate-nciò i interès i al final feu llar-
gament aplaudit per la selecta concur-
rència. 
EL G O R G B L A U 
Adéu tristor encasfellada 
€et pia" de Cúber i Almaluig.;. 
•eguínt arreu l'aigua qui tuig 
d'aqueixa terra desolada 
sorprèn mos ulls la portalada 
d'un Paradís 
L'aigua s'atura a son encís 
i com que digarReposau» 
—Dolça és la eaíma del Gorg Blau1. 
Les colossals pesyts bessones 
formant un frtu cnaravaülós 
sols deixen caure un raig duptós 
s»bte l 'eítí íty pur i seus e ones. 
D encantaments blavors pregones, 
com un safir, 
aquest estany ían resplendit 
i com que diguem «iSomniaü!» 
— D « l s és el somni úé. Gorg Bhn] 
L'antic camí tot solitari 
voreja l'aigua, recobert 
baix del penyal, i sembla obert 
per un exéreit Uegendari... 
Passant pel Gorg el mur cíntrari 
pel rústic pont 
sonriu la coma de la font 
com uo idíli tot suau 
—Dols es l'oassis del Gorg Blau, 
Sortint del Gorg per entre molça, 
ramatges, eures i ramells 
l'aigua jugant fa amb Jos aucells 
seguit, seguit, músiaa dolça. 
La neta escuma qu'ella espolsa 
s'engfota o riu? 
A I qui l'esc·Ha pensaiiu 
com que li diga: «meditau»! 
—Dolça és la parla del Gorg Blau. 
Per entre flors, per entre espines, 
lo qu'era estany se fa torrent, 
i avali, endins, se va perdent 
per un rocam eoot en ruïaes... 
N o hi troba ja mvrta ni alsines 
molça ni flors, 
quant alià baix desfeta amb plors, 
dins la gran Fosca l'aigua cau... 
— Aií com la vida es el Gorg B'au. 
f Miquel Costa i Llobera 
La casa 
de l a 'Fortuna • 
(Continuació) 
E S C E N A I í 
Carreter, Alegria i després 
Animi i Fran cesc 
CAR {Totsol) ¡Mal jà sa m e v a 
m a l a so r t ! e l s l ladres m 'enves t i -
r en , m ' a tupa r en i m e robaren ¡[lo 
p o c q u e t en ía i a r e aquest missat-
ge 'me ld iu 'que ' s f seu a m o es h o m o 
debé ;peróme|d iu que está sopaot 
a m b dos a t lo tc ts que a vu i son 
ar r iba ts . ¡Me i am si serán els d o s 
m a t e i x o s que tre de i xa t s a 3a 
c a r r e t e r a ! T a l v o l t a D e u m'ha 
cas t i ga t p e r lo m a l a m e n t f q u e ' ] * 
h e t rac ta ts , 
ALKG—Jau, v e t a q u l un tassuflef 
d 'un ; i i c o r que v o s cunfortará* 
S ' a n o m e n a elixir imperial, per-
què T h e f e t a m b r e i m s q u e duen 
aques t n o m . E s un r e m e i univer-
sal , p e r q u è qua l s e vo l s ia el mal 
que j o pa t esca , en b e c un tassó-
ne t i j a s om un a l t re , Si estic 
trist o m a l humora t , en Hoc d'un 
tassó m ' e n c lau dos i q u e d cun-
tent c o m un P a s c o ; s i 'n bec tres,, 
lahf l l a v ó n c e s n o v m barater ía, 
a m b el munarca m é s ditxos *d ' 
a q u e s t m o n . Assabur iu - l o bé , i 
b e v e u l o f r esc , i j a v e u r e u com 
cnmpón ¡ sa g a r g a m e l l a i cuníorta 
e s c o s i s*ánima. 
L L E V A N T 
CAR {Beu) Si que hu és bo; m'ha 
donat vida. 
ALEG—Es ben ver; jo estic cun-
vensnt de que si es morts pugue-
sin beurer-ne, cubraríen vida i 
alguns pics es meu amu m'ha dit 
que's.meu elixir feria beure un 
mort i tot. 
CAR . -No sé com vos hauré de 
pagar aquest favor.... però di-
gau-me, i que no podria conver-
sar amb l'amo vostro? 
ALEo.-Tutd'una que haurà aca-
bat de supar vendrà a pendre 
un poc la fresca an aquest jardí. 
Els* seus nets veig que ja han 
acabat i ell "ja no s'es torbarà 
gaire a sortir iAh! i que les es-
tim an "aquets dos atlots; son 
dues perles. Les fas muixunies 
les acunsey; i a vegades finsí 
tot les dic els quatre mots de 
ïa veritat; però, en tot i amb això 
sempre Jm^estimen; les agrada 
sentirme cuntà rundayes i sem-
pre que tenen una estona de 
lleguda ja les me teng a devora. 
ANTONI.-- Bon vespre, Alegria, 
Quant has d'anar a cabar de 
sopà? Hola i qu'és aixó? {mirant 
an el Carreter). 
ALEG--NO te retgirís,ès un pubret 
an a qui eís bandulers han en-
vestit pel camí i jjvé a demanar 
cobru per aquesta nit, 
(Seguirà) 
DE C A P D E P E R A . 
Diumenge ^passat a la Caixa Rural 
hei hagué Junta general extraordinària 
en primera convocatória,°per tracta de 
s'instalació d'un rellotge públic. Enca» 
re que'! número d'assistents fou consi-
derable, no i e pogué prende acord, per 
m , /laver'ht el reglamentari,- Diumenge 
qui vé t e n ( í r à dita Junta en segona 
convocató." ' 3 ' e l s a c o r s ! s e r à n ja'ferms; 
L a notícia de ^ determinació que es 
proposa real i tsar' J a nostra Caixa; ha 
estat í'objecte de les* converses d'aquets 
dies; tothom celebra moít aquesta de-
terninació, per ésser aquesta millora 
-uia de les més desitjada d'aquest 
;$>oblc. 
—Dia 8 D. Mateu Cirer (a) Rinyon 
rebé una efectuada carta de D. j ^ d o r 
Agui ló enginyer Agrònom, que do!uà 
aquí ^dues interessants conferencies" 
* ïespeete de l'ottveta \ « i e\ia comunicà 
# 
al President de la Caixa que *ha fetes 
gestions per conseguíl un donatiu per 
l*Oratori del Castell i que amb intel-lí-
geniia amb D. Pere Morell d'Artà fa 
« I s preparatius perjsolicità la instalació 
•en dita vila i aquí d'un camp d'experi 
meníaciójde l'olivera.Segons dita carta 
té grans esperances de coesaguír tant 
tant convenient millora. Ei poble* d « 
Capdepera conta an el Sr Aguiló entre 
1 els seus benvolguts amics i li agraeix 
-de veres l'interès que s'ha pres per 
•aquest poble. 
—L'estat Sanitari és molt bó; quant 
i morí l 'Amo de Sos Sastres, feia dos 
j mesos que no havia mort ningú. 
| — Gràcies a Deu ja tenim savor a-
bursdant; Jks cisternas ¡a comeasen a 
omplírse i els pagesos han comeusades 
les tasques de sembrar, 
—Les tafones estan també a lo més 
alt de punt de la seva actividat;algunes 
treballen a altes hores de la nít per po-
der donar abast a l'oliva que hei ;duen 
ets particulars i tothom se contenta del 
rendiment de l'oliva i sobretot se con-
tenten de la ;bona calidat de s,oíi i del 
preu que té. Se paga a 36 la sotnada. 
(CorrsspONSAL) 
gj frfrra-WTTWM Wri«". '• I • • ! Mi Uli • —Í^ I^^M— 
DE. S O N S E R V E R A 
¿íumenge se celebrà amb gran so-
lemnidat la festa de la Beata Catalina 
Tomás. La |seua capella; «stawa tota 
pleru d'il-Iuminaria i adornada 'amb 
flors naturals. Que molts d'anyi. 
—Diumenge la banda de música se 
passetjá per la nostia vila fent una cap-
te pels soldats serverins que son a 
África. Varies jovenetes captaven i 
amb veu angelical Jdeien: Una líimosna 
pels soldats. 
Segons notícies s'han repiegades 475 
pts, gastos pagats. 
Enhorabona a la banda de música. 
Dia 23 deNiovembre se celebrará ¡el 
drama dels \Reys Magos que tendrán 
lloc en 1« plassa de St. Juan a les dues 
E!s nrtistes son: Herodes, Juan Penya 
Font fa) de Sa Taulera. Ma¡oTáom, 
Biel Tous (a ) Colecte. Secretari. Jaume 
Soler (a) Pleniol. Gaspar, Biel Brunet 
(a) Figuera. Baltasà Juan Suau. Mel-
sion, Guiliem Bujosa. spaje, Sartomeu 
Suau. General, Juan Suau. Capi'á, Juan 
Vives, SibUla,ï)uan Nadal, Ministres, 1 
Juan (aj Camel-ío 2 Tomeu (a) Cortaría 
Criats, Bernat Botó i Llorens Cama. 
Aquest drama es a favor dels nostros 
soldats 'de i'Afíica. Crean que seran 
uns grans "artistes que no s'en hauran 
fetslmai de tant bons com enguany, 
i Enhorabona an aquesta companyia 
de joves que fanHlimosna pels seus 
jermans. 
Corresponsal 
Els nostros soldats a Àfrica 
Males notícies s'han rebudes aquesta 
setmana referents fals |nostros soldats 
que lluiten a Àfrica. 
En primer lloc se r ebé la notícia 
que'l Sargent Rosselló (a ) Xina era 
desaparegut. Estana a un fortí ;en >1 
més d'agost i desde 21 d'aquell més no 
S'ha sebut res més d'ell. 
A dos km. lluny d'aquella posició 
estava el Sargent Perelló de Felanitx 
germà del guardià civil de la nostra 
vila Sr Perelló i se tengué Ja notícia de 
que havia mort; notícia que (publicà 
la prensa de Palma. ' 
Dimecres daquesta setmana se rebé 
la trista nova de que en Bernat Quet-
gla$ Verd era (a) Messetes havia mort 
en l'hospital víctima de iraidora malal-
tia. 
A les respectives famílies donam el 
nostro més sentit condol Ji demenam 
als nostros lectors una oració per les 
seves ànimes. 
RELLIGIOSES 
C O N V E N T 
Demà com a quart diumenge, hey 
haurà la comunió general dels Tereia-
ris. 
E Cl NOSTRA 
M E T E O R O L O G I A 
Grae í s a l ' eu aqa«sta vegada podem 
donar l'agradable notícia de que mos 
ha arribada la savó. Dissapte i diumen-
ge va ploure i completà Sa m'dja sevo-
retajque hi havia. Després ha ïete uns 
dies de sol i el dijous tornà brusquevjà 
Eís pajesos estan ja satisfets i podsn 
realisàr les labors de la temoorada, 
E S T A T SANITARI 
No hi ha malalties contagioses ni 
malalts de molta gravedat. 
MORTS 
Dissapte passat va morir després 
de rebre els Sts Sagraments l'amo de 
Sa Talaya. Alcel sia. 
POiCQDi VEURE 
Diumenge en la cotxeria del cassinó 
de, Cana .Tunina-María se mostrava 
la porceila grassa de que parlarem 1« 
setmana passada. Vertaderament era 
de veure per !es proporciona Jcolosal. 
Va pesar 387 Kg Midava desde sa co* 
fins en mig <de rel d"oreia 1*94 BJ, El 
dilluns fou morta li n'hi hafué molts 
qui volgueren veure sa xuia que tenia 
15 centímetres de gruixai 
Pocs s'en pesen con ell, 
PUJA DE PORCS, 
Els preus de is porcs grassos,) degut a 
ía nova companyia de compradors, s* 
ha a'egrat bastant. }a se paguen a 2'25 
sen m a i i i b 
E N D E V I N A Y E S 
Desdel cel baix al infern; 
veag amb el vent del hivern 
i'm tanquen dins la presó 
cada pic que l'anomenen. 
Del més gran Emperadò 
soc ministre sens igual. 
Visc en la casa Reyal; 
per fer guerra'm necessiten; 
no estic ni un minut «n pau, 
me veis i m'anomenaa 
i qui som no endevinau. 
2.— En arbre tan alt tan alt 
que rossega per la terra. 
Ell contra ets homos té guerra 
i fa sa fruita pe sea i nies. 
P R E G U N T E S 
1.—Aonfc anà Cristòfol Colon, 
qui descubrí ses Ameriques, 
quant tenia J5 anys!* 
2—Que's lo que surst i's pon 
de las 11 a migdia? 
Les solucions al n0, qui vé. 
SOLUCIONS a Us endri-
na y es del número pa$tat. 
E N D E V I N A YES—i f i l renotL 
2 Caín i 3 Sa fosca. 
F U G A 
A la ciutat de Cipel·la 
Diuen que hi sortia pò 
cent homos armats de có 
mataren una lluerna, 
A L A CAB1LACIO 
Los vengueren a 1 pts la dot-
sena i els que restaven a 1 pt. 
cad'un. 
2— V IL 
D È C I M A D E S B A R A T A D A 
Devers les 3 del matí 
el dia de St, Marsal 
va tenir mal de caixa! 
ía seuyoravi d'nn grí; 
i amb sos calsons d'un cuní, 
i amb un rebolsïllo blanc 
enealsava amb un verdanc 
s'ftmpera&ó de Lloseta 
perquè amb una escudelleta 
prenia herba de sane. 
PIROTECNIA ESPINOSA 
Nuevos programas para RAMILLETES DB FÜBGOS 
ARTIF IC IALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardín»» 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de graa «*plen*or y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES—COHETES R S A L B S con cabellen 
=Cohetes de honor*«Cohetes eléctricoss-»Cob.€t« escondidos» 
cabetes reales con lluvia doratáa y platead!. 
Direeoié¡a«*=ió—Tfiulera. Arta 
YERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la eQnjugact&n áe verbos regulares e irr«£ului« 
conforme las últimas normas publicadas por la R. Academia, PreflH» #-9» p i « 
ejemplar y 9'00 ptas. docena. ' 
.coles i mestres 
OPOSICIONS RESTRSNGIEES 
La Gazeta del l i publica la convocatòria a Oposicions restringides tant percubrir 
sous del escalafó com pels qui en el seg»n aspirin a cobrar les 3.000 pts. de sou. 
Les primeres s'han de celebrar a Madrid. Se donen 30 dies per soticitar i a la so-
licitut s-'ha d'acompanyar una memòria dels t reba l l fets a la seva escola curant 
els tres arys derrers i copies dets informes dels inspectors, tot visat pels Baties, 
Les segones se ï'erart en tes capitals de Províncies. 
• Com en aquesta secció no hi cap ia copia de les R, O. els qui les interessa poden 
demanar a les Consistorials la G&zeía del 11. 
C U R S E T 
A Madrid s'en donarà un pels Mestres Directors de «Camps Agrícols Escolars» 
poguent'hí assistir amb 15 pts diàries com edicte i gastos de viatge pagats en se-
gona. 
ESCOLA DELS VESPRES 
Desde dia ¡5 d'aquest més cu iotes ies escoles nacionals quedà oberta la matr/-
la às l'escola nocturna, penant l'edicte en la .porta. 
EMSENYAMSA PRIVADA 
Son una partida (els mestres |jque han demanat per fer classes extraordinaties. 
A tots los ha estat denígada la soncitut. 
i MÉTODO DE ESCRITURA 
íi La gran majoria dels Mestres hauran rebuts uns quaderns de caíigrafia caràcter •'; 
inglés titulats M é t o d o de Escultura Hueco Grabado deJJ ïfflumbrú. Se un 
método excel·lent per la reforma del caràcter de lletra i tenen una prsentacïó ex-
plendida. T#ts els col-tegig que ei vulguin adoptar poden dirigirse a Enottros i les 
ho servirem al mateix preu qus la casa editorial, aixé ès a 11 pts es mil i franc de 
port si la factura de tot lo que demanin passa de 25 pis. 
OmWAS P E D A G Ò G I Q U E S 
Servirem al preu de les respectives editorials les que mos Isien demana ies,.'. 
franques du port; tnentres mas intíi^uin el feu d'imprenía. " : 
l Aps s d e c o l o r 
Hem rebut un hermós surtit de capses de làpis de colors per dibuix, N'hi h i 
desde 6 pts. dotzena a 7 pts. capsa. Les capses son de 6 i ds 12 làpis. 
DOCTRINES 
Feia temps que estaven agotades les «Doctrines grosses» 
]a nova! edició. Podem serviries a 23 pts, dotsena. 
Are ja está feia la 
PISSARRETES IRROMPIBLES 
Hem adqurida una partida de pissarretes de pedra de les irrompibles. Son tan 
fortes i segurres que maldement;caiguen en terra amb molta Wrsa no se rompen 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Relstgiasa a Jfijpts dotsena. 
S S I t W l G I O D E C A R R U A J E S \ 
D E I 
HARTGLOMÉFLAQUER j 
(A ) M A N G O L ! 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche | 
que parte directo para Capdepera y Calarratjada | 
de estos puntos sale otro para todas las salidas S 
de-tren. I 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones ¡ 
aterirse dias. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
P A L - L A S 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat < 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
E L A B O G A D O P O P U L A R 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
I' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
PreiJ 125 ptS . <Sen&eelport> 
E N C I C L O P È D I A E S P A S A 
Et millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i urt milié de ressenyes biblio-
gràfiques. 
Se pot adquirir a plassos en ia nostra llibreria. 
! Ensaímades i panets 
En lloc se troben millós que a la 
PANADERIA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hcí t robaren sempre pana 
panets, galletes, bescuits, rollcts, 1', t « t * 
casta de pastlcerïa. 
T A M B É SE SEU VEÍ X a D O M I C I L I 
Netedat, pr entitat; i economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. Ài? TA 
G R A DES ALMACE 
S a ri J o s é 
NES La Fonda Ran 
D E 
Yda. Ignacio Ywieróla 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R Ü Ü D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I D ¥ CALZAD 
y ¿pae venden más barato que nadie 
Telefone 217 I Finio lili! 
E S T A CAS ÍA N O TIUNP. S U C U R S A L E S 
_ ALMACENES-MÁTONS 
DE 
RAFAEL FEL1U BLANES 
' C L L B D E J A I M E ¿I* n-"-39 al 49 
SASTRERÍA P A R A SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS y NOVEDADES A VESTIR 
DE rODV5 CLA53SS 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES N O U 
í L L A M P A N T . SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T 8 E C O N O M I A 
óYoleu estar ben servits? 
(A) ROTCHET 
te una Agencia eutre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'eacàrregs. 
Direceió a Palma: Harina 38 A n es eostat d e s 
Centro Farmacèutic, 
Ar tà Palma 
5í Voleu acijar U í iiegífitr 
d'oliva 
dirigìu-voa a 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primer i segona clames 
a preus aeomoilats. 
Serveix barrals de lfà litros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
£=3 e 
